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KAUPAN VARASTOT KASVOIVAT
T i la s to keskuksen  v a r a s t o t i l a s t o n  mukaan tukku- j a  v ä h i t t ä i s ­
kaupan y r i t y s t e n  kokona isva ra s to jen  volyym i kasvo i vuoden 1987 
n e l jä n n e l lä  n e l jä n n e k s e l lä  e d e l l i s e e n  ne ljännekseen ve rra t tuna  
3 ,3  % .  Tukkukaupan v a ra s to t  k a s vo iv a t  8 ,7  %  j a  v ä h i t t ä i s ­
kaupan v a ra s to t  vähen ivä t 1,9 %.
Ennakko t ie to jen  l i s ä k s i  ju l k a i s t a a n  myös t a r k i s t e t u t  t ie d o t  
e d e l l i s e l t ä  n e l jä n n e k se l tä .
HANDELNS LAGER HAR ÖKAT
E n l i g t  S t a t i s t i k c e n t r a le n s  1 a g e r s t a t i s t i k  har volymen av t o t a l -  
lag ren  fö r  d e t a l j -  och p a r t ih an d e ln s  fö re ta g  öka t med 3,3 %  
under det f jä r d e  k v a r t a le t  1987 jä m fö r t  med det föregäende 
k v a r t a le t .  P a r t ih an de ln s  la g e r  ökade med 8,7  %  och d e t a l j -  
handelns minskade med 1,9 % .
Förutom fö rhandsuppg if te rna  p u b l ic e ra s  även de rev ide rade  upp- 
g i f t e r n a  fö r  föregäende k v a r t a l .
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Taulukko 1. Tukku- j a  väh it tä is kaupan  va ra s to jen  muutokset e d e l l i s e s t ä  
n e ljännekse s tä  30.9.1987 j a  31.12.1987
T abe ll  1. Ä nd r inga r  av p a r t i -  och d e ta l jh an de ln s  la g e r  f r l n  fö reg lende  
k v a r ta l  30.9.1987 ooh 31.12.1987
T o im ia la  
Nä'ri ngsgren
TOL-
numero
NI-
hummer
Muutos e d e l l i s e s t ä  ne ljännekses tä  
Fö rändr ing  f r l n  fö reg lende  k v a r ta l
%
K äyp i in  h in t o ih in  
T i l i  löpande p r i s e r
jou lukuun  1976 
h in t o ih in
T i l i  december mänads 
p r i s e r  1976
30.9.1987 31.12.1987 30.9.1987 31.12.1987
Yhteensä -  Summa 60,61,62 + 4,1 + 3,9 + 3,6 + 3,3
Tukkukauppa - 
P a r t ih ande l 60,61 + 2,2 + 9,7 + 1,6 + 8,7
Väh it tä is k aup pa  - 
D e ta ljhande l 62 + 6,0 -  1,7 + 5,7 -  1 ,9
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Taulukko 2. Tukku- j a  väh it tä is kaupan  va ra s to jen  muutokset e d e l l i s e n  vuoden 
vas taavas ta  ne ljännekses tä  30.9.1987 j a  31.12.1987
Tabe ll 2. Änd r inga r av p a r t i -  och d e ta l jh an de ln s  la g e r  f r l n  motsvarande 
k v a r ta l  föregaende Sr 30.9.1987 och 31.12.1987
To im ia la
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nummer
Muutos e d e l l i s e n  vuoden vastaavas ta  ne ljännekses tä  
Fö rändr ing  frSn  motsvarande k v a r ta l  fö reg lende  Sr
%
K äyp i in  h in t o ih in  
T i l i  löpande p r i s e r
Joulukuun 1976 
h in t o ih in
T i l i  december mSnads 
p r i s e r  1976
30.9.1987 31.12.1987 30,9.1987 31.12.1987
Yhteensä - Summa
Tukkukauppa - 
Pa r t ihande l
Väh it tä iskauppa  
D eta ljhande l
60,61,62 + 3,2 + 4,5 - 0,5 + 1,1
60,61 - 0,3 + 1,6 - 3 ,8 + 2,1
62 + 6,9 + 7,8 + 3,0 + 4,9
